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Назва номінації Оздоровчо-екологічний напрям 
Назва проекту «Європейський Тернопіль» 
Назва ВНЗ, факультету, 
спеціальності 
Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка, 
географічний факультет, екологія 
Прізвище, ім’я по- 
батькові автора 
Боднар Анастасія Михайлівна 
Контактні дані 
(поштова адреса,  
мобільний телефон)* 
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, смт. Товсте 
068336239 
nastiabod@gmail.com 
Географія проекту м. Тернопіль  
Цілі і задачі проекту  Провести дослiдження стану системи 
смiттєприбирання в регiонi.  
 Розробити комплексну систему, сортування смiття 
на території міста.  
 Розробити навчальнi матерiали стосовно 
технологiї сортування та смiття населенням.  
 Провести навчання та пропаганду серед населення 
в школах, установах iдеї сортування смiття.  
 Створити передумови для реалізації системи 
сортування смiття у м. Тернополі. 
 
Короткий зміст проекту   Удосконалення системи збору твердих 
побутових відходів безпосередньо з джерел їх 
виникнення прогресивним методом за допомогою 
євро контейнерів шляхом зміни свідомості 
громадськості до навколишнього середовища та 
покращення екологічного стану міста. Проект 
передбачає сортування ТВП по різних контейнерах 
для подальшої їхньої переробки та вторинного 
використання. 
 
Терміни виконання 
проекту 
1,5-2 роки 
Бюджет проекту 400 000 грн 
 
